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MAGYA R BÁNYASZLAP MUNKA HIREK l,F.l'AltTÖ 7.fATTÁI ,\ "··'"" ]H: RUl,ET I KIS n ,o.i;,- _KAXS,1snA, . S EMIL 
HUNGAnJAN MlN!<~RS' JOURNAL} Vtr,lcn, Ill . - Kopgó :llí.nolj M11r J u111'1!011_, l'R. - Caordás A Double_daf Co&I CoU1pai}y BANK HA-· Z A 
RI .M. l,~RY ILJ,l:, Kl•:NTüChl. "baitáM:l tudatJ11., hogy a binya Já.nos baJtá~· R6d1. hogy ott 6 Mnybzal 11lncsenck l!.7.Cf.vezve KORUIAzASI 
su,v0„pim;.~:;::::=K,~:1:~:tu::.•1~t;':'°11. w. v~ ~~~1~:e~a!~á;,t~,~~/~:0::~;·~ ~:;~ ~:1::.n:ksz~~l~~~n:~k~ Gr::z::~:::~ ::~~·111~:~1~\ró- JEGYEK LESZÁLLl-
•• """" •• .,,. """""' ., "'"'" '"-•'""· '"" ajrn ""•'"d"'"', nmn~•- m,go,. VI, .-,d. gb> kO "'"· "''" """'''""' ,., • "'"'"· TOJT ÁRON 
Tne Onlr Hunearlan Min~,.. Joucnal ln t~• Unlted s1a1n~ JIO('lr. ~ J1rln tt11, Wyo. - Csapó C11en. Villanylámpát használ- azonban a táraa.EIAg mJdden erö-
::~!;::to:r~•~" E;:•thG:t u:11~:;•:::,:. iz:.~t~'•:::.::• ::: ~t:,~:a t~~;;:nlr!:.~~~c:; &~~~ ~==· J~k~:r.~:::~~~a~~l~~!~:,!~ ve~;~:~:~lo!g~:~~~e::~e\4-lk 
<'Sak l nn11ot dolgoznak heten- rk fizetnek kél tonnás káréért l:erüle.tének ,e1J1öke Matt L. 
M•1J•l•11lk Ml11d<i11 coUUrtlkl11. - Publ„h•d ■: ... .,. Tll ul'H ■y. h'enl, lgy nem ajánlja a helyet n1asln„után 66 centet, 11Lkk \Valt.era egy csomó szervezett 
munkát kere96 magyarokna\,. 1 után 92 Cl)nlel. Szerencsétlen- W.nyá8z klséreté~ elment 
L,o11J~e, W. \'•. - Lengyel Jl-
1
11ég rltkAn fordlll el6, a bé.né.s- Oda éa gyüléare hlvla a bányá-
lll„yar .,,.,~Ul• ~ t billyluek lrJ • k. 1,"'yiaaek"6!, .,, 111..._0kn ■ 1t. nos testvétlrja, hogy ott S na- 1mód megfele16. Uj ,embereket uokat. 
Th• Hun1 arf•11 Ml11•n J mn:! ~ln::.t•" fer Ml11era, ol 1,1 1...,.,. ~;~ !;l:eo:~:.ka :~~nh!t::·r: ::~I t~st m!r rltkAb6an vesznek ve~ ~rs:,~:e ::r: :;:;;~é:~ 
ilDllE W F I.8HER. Edi tor. 
-■l«H u a-, Clua Matt•• at tb9 ro.t omc. at Now Tort. N~T. ~1:::~.V~~r~~~~ák!P;:".ha~!~ ba~!:1 t:; ::~. !'~g;~á~k ~~; ~:~~a b:::ti::: ae~7~e:~ :!r;; v..., lll• A~t o1 llllucll ',;/~=~ Cl.:.' J..,tc..r •1 lll• P•t oni.:.:. nilnnk. A sxenet maalna vágja, uapot dolgoznak· hetenként. UJ a társaság területére mentek s 





é& ,·IQ!lla ll~.:· •",.j;:~•• 
A KEMENYSZENBÁNY ÁK ~ .l ~~tén1~~e;e:._~::~:é!1e;!~e~~ :~~ill~e v::zn~e=J~::;~ i':e1~e~r t~~ ~a1:;1;_!~ ::1~':!1á6:'~r:!~!~ 
már elllre csörteUk kardjukat és még ml_eh5tt tudnik, mit -:téha vesznek fe l uj embere- m~n:::t~~d, 1~jn-:- h~~~ 1;!0: :;1':n~~~be~!:~:~:~ta~~~á:k:! r.5:;.~~*~~~ 
:~::::;~~::.::,:;:.:, •::;,::::::-;, ..... Jltuiuk ti~ ;,:;/::::; !~~:;;•~1~•~;! :.~•:~0~:ol~o':':::.·~:~,n::.~ üg)ilk t<,g~ ' ~~ ~~'.;"!.~ 
A.. szolgálatukban illó lapokban márl11 hasábQI ~lkkeket ~~!:0;~:~ 1;~u~!~~~: :~:S~l~es~!~~mf~~;::tjp::: r:!~á: u;z,( i~E~ T~":;~t: : :/ÁNYA HambargAmericanline 
<lielyezne\ el. melyekben ela)rj!k, hogy a Jelenlegi tlHtheket nem Igen kaphatnak munk!t. iuunka, tudatni fogja. ·. __ · • 35-39 Bro&dwar, N ... York. 
tovább nem adhatják, mert r6fizetnek llzemelkre és ha ezt kel• ---~. -------~--- -
Jene nekik to,·ábh fizetni. kény'ffitenek lennének a szén Arát MfGEGETT MAGYAR BÁNYÁSZ bá! .~e~~!11!1'111 nf1 ~om~ny 
emelni, ami a köz6nség uJabbi megterheltetéeét jelented. • _ .... _ _ _ __ _ _ _ tuc~yb:U blrony:;ane 1d6re ~:= \ R?:~t; r~~ ~!~~fi~ÖT 
,.., A cikkek célja vi)Agos. A köz6nsége( ujra a bányászok el- !J't..l.,. ... ~_.. , __ --,- ...._,.ö..l.l1'1 't • .a. zárt. LAKOL'tATOTT KI . 
len Ingerelni. i .l ,. 11 • • _ Török l itván bajtá.rsunk Pre- Kouorut helyeztek a kopor- A blnyában rendesen 100 
Azt akarjik • közönséggel _ elhltetnl nwi.r a tárgyalbok mler, W. Va. bányatelepen mull sóra özvegye, Kuml lstvé.n és ember dolgozik, akik lgy mc_>at A .Rosedale Coal Cómpany, 
megindulása előtt, hogy tis'"itán és kir.árólag a fogya11tók érde- ::lt~o~::Y r~gJne!i:a ~~~=:jrei:.el- ~:~~jt1:~:1~~:0:~ :::i~~ 1111::~~~l:t ~~;:\ezintsi- ~öe~~:n b!:!iJl~ml.;;;s;:;.~á~ 
kelt szolgálják a bányaurak, amikor a b!.nyisaok tltetését vág• Tüzet akart gynjtanl petró- JS-: Graoh Mihály és családja, nak okit abban jelöli lij.eg, dot lak1?ltatolt ki a kompánta 
ni akarják. ..., -- , - leummal hogy reggelijét meg• Ko11dor Mihály és csal!dja, Or- hogy !lemm\ pénzért sem YOlt házakból. ti·- - , 
,. A bányaurak ugy látszik litják előre, hogy harc lesz kQJ:- csinálja,' aze,n ban a petróleum bán An~rti.a és családja, Hornok képes a szenet eladni, még vesz ,A társaság állandóan azillit-
tilk és a bányászok között és a közönséget előre meg akarJAk felrobbant, amlt61 ruhája tilfet llonka ~s Juliska, Szucsik Já- teséggel sem és lgy nem tudta Ja mlndenfel(ll a s:r.trti.JktörlSket 
nyerni. .,_ ~n':JX~UJ l!}J{l]J·i. ~~.o:~tae!;e::rc alatt• mint nosné. . llzemben tartani a bányit. ~:en~::k~!ri::~r j~s:rl:!n~~ 
.' A kö,öoo,g éroekolt omlegetlk mlodlg. ,mtko, • btnyl• 1' 1 Jt 6 Ob TILTO p·111ANCS EGY BÁNYÁSZ ELLEN dig uonb,n nom ,ok m<lmény e•ok bérének megnyirbálásáról van szó de eltelejtll:eznek arról · um nos s gora a ro a,- fin ny,1 jArt mert az odav itt 
a:ni.kor a széná:rat em.ellk. Soha. se~ jut olyankor a tisztel: ;::-:i::r~:::ia.~ a;0e;;ei:~~l,a:: .:S'UL:ar• •" - ___ ._ , .. - '"".., F.ztriJktöl'6k ne~ 110kÁtg ma-
keményuén~bányauraknak eszébe a közönség érdek~. egész azo~ JAngokban áll . .: A Helsley Ooal Compan)' bá-, A blrósá.g ki l11 adta a tiltó ::\::~i:!::" ~:::~z:::a-no!~ 
Hlsuűk, a propaganda dacára se fog sikerülni a bánya- Az ég6 Török IstvAn k!sza- ~;j!'::,k::;;!n~~gy:a~~~:.1::~::kte:~~h:;1:e:•!~: nan. 
~raknak a közönséf megnyerése és ha harcra kerül a sor, nem ladt a 'PO!'C8"'· ahol egy dézsa \'laelnek a aztrtjll:tör6kre. gee a bot és aki bottal pár plke- Az otta,nl sztrájkoló bányá-
tognak a ~áDyiszok ellen to?tlulnL Ha harc lesz, azt & bá.nya- ,.1·lz állt és tél)te magiról az ég6 Ezt blzonyltja legalább u a telni, annak nelD. szabad többé szok pedig kitartanak és sem a 
ur~ .félldéznl, akik le akarnak egy darabot tömi a ke- ru1'it. Fele~e aegltségével ol- körülmény, hogy egy aztrájko-1 piketelnl. ., 41 L• .. fenyegetés~ek. sem az lgéretek-
~ yyúzok ver-e&en .,meg11colg6.lt kenyeréb61. l:!tá~~4:~t, !~Y:z:re::Yé~ \~ bányász ellen tiltó patnceot .. , - -~ · nek nem dulnek be. 
:~h~.h• - - - - ·- ... ~ ..... _ égési 6~ket szenvMett, hogy \ettek ki, ml!rJ:,Allltólag plke- ANGLIA s z t NTERK 'ELtSE JIEGIELENT ÉS UJ BC)l'... 
A„JERMYN BÁNYA . BÁNYÁSZAI az or,·oal tudomány se tudta ~C'lés al\talmáyal egy bot volt 19! 4•BEN. ' KAPHATÓ' 
·t · ~gmentent u életnek. Hliba ná.!!:,_~, .. =:J' • • - :!!'!: .. ~~ •. .:::r':.=-i~~ 
munltabér,t kill&nben m.Ar Jost. n:1egk11ére1t• a. t.iruslg azállltottik be Welc.hre a kór- bt ~:: :::;et~,t~fi~k'e~ Anglliban most te tték •köué =.· ~:.1::1'~ .. :_w.:1'-:!l,:~ 
levágni. TJ.a percent.es rlzetésvtgást akartak eezközölnl, aDlit hhbll, ott 21-én reggel rémes 
111
;'g.zólltotta. és kérte őket a a:c adatokat az 1924. évi szén- ~,.i:.~:~!" .. ~~~M• • 
ftrmésr.etesen a bányáazok nem vettek tudomá.aul. El ve>lt a klnok között kisienvedett. . &tetve.tét nevében, hogy aljas lermelésr61. 
"'keménys:r.énvldéken az els6 flzet~vágAs klsérlet. Török testvér 15 éve Jött lllunkAjukkal hagyjanak fel. Megtudjuk azokból, · bog, 
Másfél hónapja ,·oltak sztrájkban a Jermyn bánya bányá- ~:,er~keá:yaéb6~e~;e h;::;ft':1
1
; la:o=~~~áf:tórll~k s:~;:~~::: ~:
4
~~~s!;g;~~~~;~,O~tei::~ 
szal és b!r a tArsaság minden módon megklsérelte, hogy a bi- nagyon boldog hb,af!léletet fele- e pár !éh~ aronban nem, aae.net, mely 9 mill ió tonnával 
nyászokat rávegye a bén·ágás elfopdWra, kudaroot \ra.llott ségével at:űt KttlAI Ror.állával, ~ gunyolódni kezdett Max- kevesebb, mint 1923-ban volt, a 
minden klsérletük. , nkl niost p~r}ónapoa pici gyer- well éa a szervezet ellen. Max- mikor klterlneltek Angliában 
A bány!szok kitartottak és klt&rtá.lluk meg Is hozta gyü- mekével !l§YUtt gybzolja a sze- well azonban nem tör6dött ez- &szesen 276,000,000 tonna sze-
mölcsét ~ ret.lS férjet és apát. , 1.el és csak tovább plketelt, a net. 
MA~fél havi harc után a IJ,rsaúg belátta, hogy nem lehet iet:::~t!t ;:le~:::i::~e~z~; :~!t:k~:::!!':!e:.elhsjtól nem az~n:~r;e:1:~:\::~:~
1i't: 
legyőzn i a 1zerwdéaükhö1 ragaaikodó bá.nyásrokat és vlu:r.a.- testvérei, Amerikában pedig A legutóbb er;i darab ta!g vesebb mint' a legutóbbi béke 
hlvta 6ket a régi fizetés mellett munkába. - Kuml István és caalAdja, Kumi ,•olt nála, mikor plketelni ment, év termelése a nagy háboru N" •·bbé 
SaJnoa azonban, a keményuén vidéken még mindig több Ján(!B sógorai és Der:r.sl József RD1,lt az erd6n tört le maginak előtt, mert 1913-ban a kitermel m(S tO 
- llel)11:n ilU, ~el a: fejét a szervezet megbo"ntására Irán:: ~i;r- un;::~:~a. e h; .22-é~ 'ment : 1~ villára vetve Járt-kelt u- ;;!:a :o~~n)'lsége 287,000,000 gyomorbaj 
let, pedig: soha sem volt nagyobb sr.ük~, egységre, t st. végbe nagy rés.zvét mellett a A utrájk\öröknek azonban 1924•ben Anglia klszállltott · - ,.. 
11 amikor egékzvi biztosan nagy _ harc leez az uj azerz&lésért a. Premier W. Va. teme~O:be. ossz l~hetett a lelkllameretük, klilföldre a te rmelt szén Ml 67 ~ lncs u ilkség dlf,lira.-Egyé 
tArsas!gok és a bány!szok között. 1 A kör~yékbell magyarok kö- ~ert azonnal a blróboz rohan- millió tonnát, tebAt valamivel a nnrlt, amennyi Jól 
A keméi1y~:i:énbá.nyAs:r.ok jól teszik, ha megakadily~1nak zOJ Qaryból többen, valamint tak és tutó parancsot kértek el• többet .mint 25 as!zalékot, mlg esik. 
minden olyan klsérletet, mely egységöket aW"ja. megbont&nL ~;!~:ó~ !!~:!~lr!!~~ ~~~: ~:~~• n~~= ~ l:~a!~:~:;,~~! ~: :~:l~lé~::n~:a:es: o::l::lü! 
A MOZDONYVEZETŰl BANY ÁJÁNAK télen. 6ket. . ;:~:e;r~!!~é!iu :i~! ::Jó:n!~~ 
vezetlii ujra összeiiltek miJua 22-én Huntington, W· Va.-
bsn a .s;ervezet megblzottatva1, hogy megpróbAljik az ellent6-
teket klegyenlltenl. 
Sajn0&, ezek a tArgyalAaok épen ugy, mint az előz6ek, tel-
t Jesen' eredményt'elenül végstkitek. 
Nem la értjük, mire va16k mir ezek az Ö88zejövetelek, b l: 
• szen a szervezet vezetői h1 meggy6zMhettek róla., hogy a moz.. 
MARHA A KI SZENVED · HA 'NEM MUSZÁJ! 
NE SZENVE0JE N, h•n•~ha rhe umt ._.;D•IJ• 1 bin~amu11• 
klt61 1 .. ,111hott l&m ■ lt. ha kfu,,,ny huegat J• • e,o ntj ■ lt, YtHen 
,q •• Rovi't "söseöR"szeszeoL~· 
sAroltak a hajók tütéséhe:i:. A 
többi 67 sr.ázalékot tehit mint· 
egy 184,000,000 tonna szenet 
Angliában ,használti k .tel, amely 
mennyiségben benne van az 
angol hajók szénfogyasztisa Is. 
Ha az 1923-ik évi statliztlkal 
ndatokat tek lntjllk, ugy azt·Já t-
Juk. hogy akkor az exportra ke-
rillő azén kitett 93,000,000 ton-
nát, · tehát az 1923. év azénter-
melésének nilntegy 33 a:r.izalé- 1111111111111111 
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UJ CIMONK 
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NEW YORK 
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BA_N KUN K 
~ 0lk~: -...~!rdk~ e~'1.~.~k~;~':ii 
faJ•lt. Ne l fU"lM' pfndt ottho.,. No 
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Ju nk. 
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M'aonton, W. Ve. 
Dr. POINDEXTER 
WELCH. W. VA. 
Ha elffr• n111 m unUt ..._,, o1n6 
ll'Gn, ford11IJ011 blulomm•I hndm. !~.:. m1111 kimlrt fe1e lh dgel YI 
A legttll,I, m•o•• ho.:dm Jtr, jll,J-
Jln a 1Obl la h 116ddJD n ma1 •r. 
.-.ll, hou • lt6ra111ukluoltattiit.ol 
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FLORIDABAN 
az amerikai magyarok váro· 
sa. - Csupin és csakis ma-
gyaroknak adunk ltt e! föl-
deket és bA:r.helyeket. 
'Lakjon Ön Is a ,"boldogsá.g 
::i~tj iban, u örök napsugir 
KOSSUTHVILLEN. 
Egészségben, bQldogsá.g-
bsn és megelégedettségben 
élje le életét és n~velje fel 
családját. 
FlorLJAban mindennek rei 
m·egy az-ára és Kossubhvllle 
Is egyike lesz Florida leg-
gyönyörübb és leg jobban la-
mert kllzségélnek. 
Telepedjen le Ön Is az 
amerikai' magyarok várod.-
ban. Képes t ilzetf;t és te lvl-
lágositásért lrjon erre a c lm-
MANDEL ERNO 
799 Broadwar 
New York City • . 
'donyveteto:k sr.ervezetének nem komoly sr.ándéka. a megegye-
zés. A mozdonyvezet6k,1 amikor társaságuk utolsó közgyülése 
/ volt, .,megmutatták, h~ mennyire viselik s:r.lvük6n a bAny!-
sr.ok sors'lt:- amikor tudombuJ vették, hogy bán;,,-ájuk .t-ei:et.6sé-
mert u • kl\1.1.16 au r Igen J& h11lbHI \l.ln KÖSZVlNV. CIUZ. 
LÁB h KARHASOGATÁSOK, nl•ml11t ,vl11d•1116le RHEUMÁS 
BÁ NTA LM AK oll en , - Hl• felul;e ~y,gy 9yerma.l<e dnntlny, 
úpadt, ufdUI, kad\letle11, ha 111m etn6ut • gyom••• ha Idea•-. 
ne nh,:e Utlenül, hanem ■dJ• Yl1u• H •reJllket, lletlu,dwUket. 
Ne Yirjo11 eg)' poroet cem. h,nem rendelj• '"'11 MtG MA u 
•DYtllenblzto1 u11i.t11et,• 
kit, 1924-ben tehit 2e m.1111ó KANAWHA & HOCK.ING COAL AND COKE CO: ~:~~:t!i:.a;:~~=~· szállltot- Longaere, W. Va. és Carbond1le, W. Va. 
ge ott megszüntette a localt. 
Ha a mo~onyve:i:et6kben csak egy kis munkútestvérJ érzés 
lett volna, akkor elcsaptik volna az olyan vezet.66épit, JJWIY 
komluabbul binJk a s:r.erveze}t b6.nyAnokkal, mint Úon a vl-
óéken a s~ervezeUen bányik VHet.lSI. 
Él amlg a motdonyvezeUlk bányijit nem lehet ujra meg-
ue~eznl, addig remény~elen Coal Rlve~en a többi bi nyák meg-
11-,,eréee ,~. 
V.INKO 
A killföldl ••Jók""' ..... -- BÁNYÁSZOKRA VAN SZÜKSÉGÜNK! --
roll szén mennyisége körülµE!-
Jüi ugyanann,yl maradt mint 
az el6z6 évben, az eltérés telje-, 
sen lényegteleÍl. 
• A beUöldl fogyasztása azon-
ban Angllinak 192&-ban caak 
165,000,000 tonnit tett ki, and 
az akkori termelésnek ~tegy 
6l súzaléltJ\t tetteki. 
Az 11.ntol bi nyalparbsn 192½-
ben &.B~n 1,000,137 ember 
dolgosott. 
Dolgozunk minden nap. A munka egész évre blztosltva van. 
Bányink open shop bánya, a 17-es munkabérek vannak ér-
vényben. Tonnaszimra. (lz~tiln1ífmaslna után H centet, 
pikk után 70 centet. · Maslná~knak 10 centet tonnánként. 
Napar.ámosokna.k 4 dollár 62 Centt61 6 doliárlg. 
- Harminc üres háiunk van. -
J öjjön munkira kéllen vagy lrJon a kövelke:r.6 c~mre: 
W. T, MARTIN, Supt. 
Lo11pc:re. W,Va. 1:-----------
,. 
]925 junlua f. ILI.GYAI\ BÁNYÁSZLAP 
Mi lesz a United Mine A FJIANCIA eANYAúRóK KUDARCA 
k 
' ? :"tf'UI tiulJiik eln,lul ia 1utmct('l.tlll kl~~1m11t ~Zf'llrl, - .\ ír1111d11 
Wor ers Sorsa luíuyil~•ok h,{1,{i\)f n1rnrJffkn1.gul a r\t'met JóvAtiólf'II ~zfn mlMIÍ. • _ /-oJ. l'f:l'r fr1rncli1 bAnr,ut teU 111un11111élküllv6 n mhuell'kUII 
11~1.rdetl ~~(,11, - Sem engl:'dfk II ynncln luh1yií~1.nk le,·llig 11I 
Februir 12-lkl, lnp~zámunk• heté5Cm blztO!!ltva volt e, a nmenn~•\ kell neki, auélktll, munkall,iriikel. \ · 
ban Irtunk egy cikket, melyben munka nem tört öss::r.e, nem r~- hogy egyszer hahilra lgyekez- ___ , 
a bi11yis1.11zen·ezet betegségére rns.ztott hnl6.lra, azófai' ÓJ>en 1,e, másllzor meg Bemmlt sem Pranclaország tsufolva van hlv1ukol'.á.ssal Uszteuégei; bért . 
mutattunk rá és kértük az olva- elcgepd6 volt, hogy ~stl)en~ és dolgozna. német szénnel, e.mit a francia kivé.njon, 
sókat lrjé.k meg mi lenne véle- lélekben tökéletesen mei le- Azt kellene• Unlonnak meg- tókéaek a lelgizott németekt,5J Mikor a francia bányászok 
wényÜk uerlnt a legjobb mód· gyek eléged,•e, Minden nap dot haté.ro:r.nl, hogy egy ember lduiarolta\j;;, de eladni nem tud- látták, hogy szép szerlvel nem 
j11, a gyógylté..snak." goitunk, vasirnap kfvételé,•el. mennyi szenet adhat ki éa an• tak. érnek célt, gyüléat hivt.ak egy 
:Kérdésiink:.nek órlúl vlu:r.- Jgy ment ez egy jó darabig. ué.l többet nem termelhetne é9 A fraucla billya)Jiróll ezt a be é11 azon egyhangulag ki- = ~~ !"W!.~~":'w,.:;:'i 
. hngja volt, seregeslői jöttek a Egys~er csak érke:r.tek uj em- ut a:r.tin a legtlsztibb állapot• körülményt arra akarták fel• mondtak, hogy Inkább abba- • .,.... :·t..':-h ~!~~~~~C:,,. lf. T. 
levelek, mely~k a ,érd~l berek, akik tü:aptnk_ • munki- b~11 kellene neki kiadni a bá- huzn!lnl, hogy a munké..lk hagyják a munkát, de bérvé.•.1 ---::;;;;,"":::;::::------1 
r lalko:r.talr. és ml a,lelflplmt •-4&;-.!k ■f,anmlve~fllllU~Oft-all n)Aból. . bérét levágják. gáat nem rogadna.k el II ha a 
•~keaé■ sor-rendjiben Je 111 megeléie<lv"e: ·· .. tileiinél többet Ez volna a izerve:r.el legtö~~ A fra.ncja ))'nya.~rók, akik b.tnya,bárók nem tudják el~nl 
özöl Uk akartak keresni mert k&p:r.lld.- letesebb lnté:r.kedélle, ami e ő a nsgy hábonl alatt olyan na• a szenet, a német jóvátételi ._,__,.,.;;;,;;,;;;,!'W 
k A ~ul~ héten le:r.irtuk ennek gukban nem l~ertek mértékeL ~,:::!:ej~
1 
:::::t:: ':};O::,U!1e~: gyon ·~ngo:i:U.tták a ha:r.dlaa- :~~n :~eny::oly~n, ~:t:~e~; 
;L kérdésnek tovAbbl t'-rgyalbé.t Ezek azután egy cut helyett még aoha eem üldözték ugy a :rukat , '-:'~~~k•rrQI volt u~ azé~~ek beho:atah\t j amlMI 
!:.nd:'; éib~=g:trin Ti:~ ~e::ln~~~: !~::-e:!:!k~t~; :~nU::n• ~:toi azén miatt. Zr:u:i~ipa~; : 111.:lt ~!~:::,. pár na~kéllnek 
, len·Ulel l)i.oytuokat - kér- te.Ihetetlenségük &a.Ját testi ép- Itt van a n1\ bánybk. Ml 4 geuteu.yél a parázell'~-1• bezzeg A .r rancla bány4:sMlk egyaka-
tünk fel„ hogy ltéljék 6k meg, St!gükkel a:r.e.mben aem Ismert aukkoa az6nhen dolgoaunk. vll• rö.e.,~n r:;:gf~~edkr'ztekl hazáról ratu álh\eloglaláaá.n aztin ku-
;~:~~~~:~tiu!:rt!~: !:~: ~:nt:n~k~: :ofi-o~a!::!a! ~~;:
1
t!;;~~gi2!4P~~ 1:e:•; :áarót mfi1~nr:t~1~he;~na ~;~~t v~:~~:,tra;1~:1:~:,ya~ 
madlkul MArky Bertalan baj• !<~oe követkl!tzménye. Kit a k.S megra.Jt naponta, de mewrak 80 uent profit érq~elröl volt szó francia bé.nyáuok tovább li; 
tár11ukat kérték fel és együtte- ütött agyon, mert nem viselt kárét 111, csak adjanak neki é& A fraucla bánrabárók h eze;; régi bérek mellett dolgo:i:nak, 
sen 11gy találtAk, hogy Nag)' M, 6lég figyelmet a munkánál, ki• talá11 még többet la rakna: ad- szer la elszavalták a ábo e6t szer:r.6désben nyertek bbto-
Nu Mlne, Pa. teat,·ér levele kö- nek a nemét ütött~ ki. vagy a dig, amlg csa.lr. fel nem fordul- alatt, hogy ök nem a né=t s!táet arra, hogy ha az élelmi 
ielltl meg legJo,bban a mód'llt. kezét nyomorltotta el a slet.o:11 na belo. Mert ml nem dolgo- uép ellen, haneqi a német - cikkek é11 közszükségleti cikkek 
~:fny:~;::~.~~etne teremteni 
111
1;nk:~,r akkor au gondoltam, :n.k m~i::;\;;P~:~er2t5 h:o:!~ :~:n é~~l~~:t a ~~::~lz~;: :;;u!:~e~~e::~ ~r~ny~~1'a :~:: 
lil telJeaen pil.rtatlanok akar- hogy olyan megállapod!st kel- s:i:eZ akkor 3.4 napra lezár a relazabadltásáért, mikor aztá.n lik. 
túnk maradni ebben a kérdés- lene cslnilnl az edl.bere.lmek bánya. Awnban azzal a. leg- az amerikai seglt114!ggel a német !gy nyerték meg a francia 
bE-n la, azért bl:i:tuk egy blzott- egy.lilás kiizött, mely féken <tar- több hány-ász nem tör6dlk, nem népet a német császár éa a ml• liá.nyillzok azt, anil 6ket jogo-
sár~:é!~:e~~l~:.:!~!!:;\át- ~:~~Ó~bi!:;,:i ::~~!::t~ ~ t::: feonnndtt 7e~f;11:g:,:;:!:~ jl~:~ ::~l=:~i:r : 1!~m~~l=~~o:; :;~e:~~~:~e~•s:ta:~~::~~ 
tull, bogy a magyar binyiawk r61 uó sem lehetett, mert ha ue, ha eg)• nap egy ember leg- német mllltarlzmua helyét ök tllkkal és nem a t6kéaek haza-
h; kellő komolyúgga'f fogla1· m~gemlltettem valakinek, mind feljebb s tonna uenet adna ki, foglalté.k el és még nagyobb (laa&igából. 
!:'tZ:a:~0::1tne~ !!~~:!,.~.~ ~:: r!~et11;:!~d~nk~o:~á~ ~:é.:z2e:::~6n~:;:th:)~e~~ ::~:::1~:S:!~aa ~öé::t!)P~lnl (Wfm:;;, mr.ffiEilNS@Íiilil.:;~;•t~J.i~~@~ 
ló mert sok érdekes és megszlv- ugy, a.mint Jllrja a amim. neki dolgo1:h1tna 3.4 napöt és nem A n§met népet a francia tő-
a levelek lrói. Meg Is volt nem egyezer a:i: ne plu~os 11ene és nem adni azere •~ k.é~m"ltette, hogy 
Tlaztelt Szerkeutöség! , ~.~:~~!~1;=~·\0 ;t~!rt ~:~ ~~t s:~ a;e:!~1~• Am:r~1:::~ :~~kr~~l~::111.:!é~:.n:i!a'!~~ 
leÍend6 dolgokra mutattak rá te-t.sJ:lk. lenne agyonet1lgi1:va, n-em le1t- kések ktzsák~f~láal rrend- 1 
Olvastam becaetJ lapjukban a l~m le a kö,·et. mely agyon- e,:t n1lndenkl belátja, hogy a szágbaanémet-szenet,am!tml- _., 
&zervezet sorsáról 11óló cikket nyomta azt a tirsamat, akJt mai renduer nem jó éa a Her• után mind eladni és felbaaznil-
és azt nagyon helyl!flnek tali- elöz6}eg nem egyuzer Intettem, ,•e:r.etnek kellene változtatni ni nen1 tudtak, rak~áron hever-
lom. A:i: ellen senkinek sem le- hogy ,·Jgyúzon, figyelmesen azon, hogy ne egy nap •lat te:tnek és most erre a 11:r.én-
betne klfbgé.sa, ha me:gV11.ló111l- dolgoaon, mert mit ér a,: oly adjon ki egy ember 25-30 ton- mennyiségre nuJtatnak amikor 
.utA&-az Öp.ök eszméje.~ nors munka, mely ldteaz.J a r.a Henet, mert akkor aztán a francia. mun.k!stól a bérvá-
A:r. éÍ:i véleményem u, hQIP' f munkást a:i: életveszedelemllek e-géu héten 111m1 dolgozhat. gáat •követellk .. i·• 
:tífi~rll!.e'lec~lJ.tt_--t\Jlg).."<>bllt.étlJ\ 11 ha ' keres lll'"Vtimntfi:!I t&bbet Mlné.lunk van 150 ladoló, a A rranclil.' bá"nyúz értékes 
a munkáanép a hlbá» tii ezt uíl a:r.által, hogy nem vh;el e-Jég kik közül illandóan 12-16 em- ,·olt a háborubáh a francia bá· 
amlnl én tapa.szta\1.am, meg 111 gondot arra, amivel a veuélyt ber mindig le van v.á.ltva a pla:r.- ny8.bá1'ólr: s~ében éa haza:flaa 
!rom. elloerülbet1, előbb-utdbb életé-. ko6 azén miatt. Kéthetenként uempontokból klvlli:nták meg 
Jelenleg 26 éve dol,gozom bá.- ,•el vagy testi épségével rl.r:etl dolgo,:unk 7·8 napot éa a,: é.t· töle, hogy éjjel-nappal megfe-
nyákban. Ebbl5I 4 évet a:i: óha- rueg- azt· a csekély különbö:r.e- lagoaan dolgozó 135-140 lado- adtett er6vel dolgozzon. A nem 
ú.ban a salgótarjáni bányában tet, amivel !gy többet kereshet, ló kiad 1800-1900 t(7Jma soonet. zet h!lláJát emlegették és a 
dolgo1:tam, 22 é,•et pedig Penn• amJ egy ahlftán bizony nem Az éQ. 11zé.mltáson1 s.zerln't Igen francia' bányászoknak meg Is 
i;yJvanlában. Igen tes:i: ki többet, mint egy- Jó termeMsi eredmény volna mutattAk, hogy mlképen real 
1903-ban jöttem kJ az Egyf· két dollárt. És ezért bizony nem a:r., ha caak mintegy' 1200. ton• Francl11.orazág, jobban mondva 
sült Államokba s akkor 26 é,·es érdemes 11enkinek aem az életét na szenet adnának ki, de az u- ~ francia tllkések. bAláJa. 
ember voltam. Mlkor kiértem, kockt\ztatnL tán Unt.a azén lenne. Akkor Ez a hé.la abbau nyilvánult 
épen akkor kezdték meg a Hát ez lgy ,·olt már mielőtt 11em atappoln~ak le a ladolók nieg, hogy a bá.nybzoktól arra 
steames 'gépekkel a munké.t ~ a a villanygépeket bevezették a kö:r.ill állandóan }2-16 embert való bivatkou\llsal, hogy a kül•I 
bányikba'nc'I Bár akkor még csak bé.nyikba s most még rosuabb azért, mert a hajrá munkával föJdi inén olCIIÓbb, bérvé.gé.at 
kevéll ember merte a vágógépet fl_ ltdlJli:et. n.1ost már egy ember platkoa sienet adott ki. ?aJert követeltek. Hlvatko:i:tak arra,I 
megrognl, én a1:onnal vállaltam 20 t.tnlla 11enet kivág • &ukkos rult ér aztAn a hajrá munka ne- hogy ha a rraÍi.cla azén drágább 
az avval való munkát. A mun- piszkos s,:énb61 unlon plézen. ki, mikor rendes mimké.val tlsz- akkor kénytele!N!k külföldi ue-
lta réndelell ment és én a bo- Ez az igazi clv~l~ló. De azért U. uenet adh~tna ki II nen1 k-el- net vá.sé.rolnl, mert nem vehetik 
dlmmal ,.mlndeR nap kiadtam akinnennylre la lpar11:odlk a.r:-. le.a.e napokat várni ég munka• meg a drágább szenet, ha ol-
ICE CREAM 
kftllnl h UMU 1YlrtMIJ11. 
"E1 a lerfeW,eseW." 
SOIITHllN 
JtEFRIGEl;!;r1011 CO., 




ott ~egyen, ahol Jó iiru t kap 
olcsón. 
Hllunk mild,nt a leoJobb 
ml1161lgb~11 k1p, 
.Utll r•119u bulorok,J6 klpolgtlhl CULROSS 
A Bordens Eagle 
tej nem uj baby 
UpláJék. A,. 
anyák már hat--
va-nhét év. 6ta 
használják. 
.. 
Olyan any~ aki· 
ket ugyancsak 
Bordens Eagle 
tejen neveltek fel, 
ma saját babyjei• 
ket táplálják velt1i 
Ha ezt a hirdetést 




mére, saját anya. 




Wllllani ~ou i11 vidéken. 
8. & L Mercutile Co. 
fJ.:MA.nm,J111nll@'er. 
BUTORT ADUNK KÖNNYŰ 
LEFIZETÉS RE. 
M. l BA,LL 
e:gy cut "'enet, egy cut követ a té.n" a munkás, mégis caak ott nélkül tölteni azért, mert nem csóbban Is klnálják. 'l'li.E n. e. UOÁCII 11.\RD-
~~:f'~~• ::::~e~~~tf::dt::: :::j =~b~u:::~ :~rtm:=~~ :!:te!1~11:r :z:::. éa a bóaz ltia~0Z::a~za ~~::i: •~~Yv~~ WA.B!L~,.!~::,1!~!: CO · GR2.f~~Jso~?~~~Y Williuuaa, W: VL 
:!i~:t~J:~l~r:Ú:~ sz::~~ ~1':,z v
1:;:tt: mu~:!:zo:;:: h~z!!f:!/::~,;r ~!~1:~ ::;: av~::ll;t::~lta:::~:~Jf:"""""":'A",lc',."'•..,=•"'••;"""'=='lÍ] 1 : ... ~•:: .. ~g~bbHAl:~1:S:':!,
0
~!::•: -=::.....~ W. 
k'1 yard ba1adá.aból kijött i-9 n1egváltoznak éa akkor a IIOk és moat már a:r. embereket Is a francia bányász nem tudja E' KSZE' ROZLET legjobban Wllllam1011h11, - FI-
tonna szén, 10-'ll„ suk széles agyonbajezolt munka után, nem n;.odernlzálni kellene, hogy az sem önmagát, llem családját '11Y•lmca klaulgtlk .,... Ke ...... ,. -=~ ~ 1 • 
modern betlng volL ciolgo:r.ha:t. Ké.t nem volna•e ember ne dolgoz,:011 még az é.1- 1.é..plálnl a egéaz nemzedékek I lel !::'t"r~;:•~ '.:.gt:~it:~r • [ '====== 
W.;{,!':i~,:~~ ::nd:v:~ !:~:~zh:a r:t:i'e~k:::n:ar::~ ~::á;0~:i:e!et:~~:~1~ 0;;:: :1;:u;1:~:e:~s: n;;:~ :: :: Wllllamsonhan é11 Tldékén. E lap ellltlaeléll l ára il.00 dollir. 
--' ---------------- egy ember. 16-20 tonna szenet -bántott.a a francia binyabárok Ml a, legjobb árut adjuk 
To .. ,DYE'NY ELE' VITI GONDATLAN" ad ki ,gy n,p "'"· ,mlhu huar, ....... , ""'"' ,,,,,,,,_ olooóhban mlat •• , •• ,. SZINIE1_·Lo" ADAS~ OKRA :0 • még 11- n1ellékmunká1atok Is jil,. meretét. Hl~ba blv,tko1t,k a OraJaTlttisaJ.ls toglalko1unk 
rulnak, ami 11okasor több, mint francia bányÁszo\i drra, bogy a R. AÚKENTHALER & co.111 ■--n----''---------,..----. 
f OREMAN :~:i:!:~:~ÚI= !:1:;iern- ::~::~Y ~=:t~~~e::~:::~ WJI,LIAllSON, W. VA. 
Én azt blszeru, hogy a ter• legyen, mert csak tisztességes Ékit:i:erü:r.letünk J1 őt t egy 
Ji1dl11.na 1UJamhu ■ Dányafelügrel6Bég' a blró11ág elé á llltott egJ meléa Ilyetén s:r.a.'bá.lyozásával l.:eresetb6I tudják re11desen fel- nagy ll\-a van telállltva. 
forernaul, mert nem tartotta be a biltonHágl lnlbk~éseket. ~at~~~e:~:~~ :r!=:~:~n,:~ ~e8::ti,:i;!:!e~e:~és7:!!:,s&! ki 11álunk veu, Jól és olcsón 
a:i: ellen az egyenetleneég 61len, francia banya.bárók nem adtak 
A Deep Veln !"11yában, A társaság tlsztvl~löl azt ami a ezénlparban van és ebbe semmit sem a bé.nyá&zaik érve- PLAIÁTOUT, BEl..tPOJEGYEKET 
Prlnceton (lnd) kö~ében a állltjllik, hogy ez a törvény, a ugy a kompAnlé.k, mint a mun- J~sére. Nem elég az, ha a mun-
Bányafelügyelőaég blróiiágl el- melyre hivatkozva. a Bányafal• kások belemehetnének lrásaik hazafias azempontok JHE flRSJ ES LUNCH':TICKETEJCÉT 
járást Jndltott a bányarorman ilgyel6ség II blrósé.ghoz ford ult, a lapján növelik a profitjukat a 
ellen, mert nem tartott.a be wár az uj bé.nyamódszerek ijAGY M. munké.snak nincs Jogábau ~I- NATIONAL BANK LEvtl.PAPIIOIAT, EGYLETI 
. :z~:~é:; · ~n~:::::k:1i1:.mit ~é~~::2:~::~k~u:; ::~:; :~ -~ Mlne, P~ ewnt, hogy hazafla11ságra való ALAPSZAIALYOKAT ES 
Indiana é.lla.mban törvény következni, hogy azok a bá- UJ HÁ11'YA ILLl NOISBAN, AMERICAN TAILORING WILLIAIISON, W. VA. 
kötelez! a té.raasigokat, hogy a nyák, amelyek e. Deep Velnhoz A ml ban.k.uuk a legnagrolib IÁIIIILYEN MÁS NYOMTAT-
l>elövéseket és a belöve&hez a hasonlóak, kénylelen·ek lesz- A Sinc.erlty Coal Oompa/w, C-OMPANY · és legerltsebh uen, Tldéken. 
J6por töméseket csak ak\or ln- r.ek teljesen - lezirnl a bányi- Oay .1. Night Bank 8ulldlng Min.fi: tud H p4,i.&4it ml.a y AIIJOIA T SZIP lfVITE[,.. 
téz:hetlk a bánylliban, ha u em• kat. Marion, IlJlnols-bé.nyayé.ros kö- WILJ,JAl(SON;' w;,. VA: 1 1 
!".:'!!': :i- :n~'t,:= , 
berek Dem Uolgo:r.nak. A 11óban A té.r11asé.g ait illltja, hogy selétien egy uj báuyit.nylt:éatf , , bp ~" .. u. •• ml.at ab IS POIITOSAI SlAUJT 
lev6 rorman azonban ezt az ln• a törvény csak formailag van mu~kile.tokJt június I elejé'n AUHAT olt ca1"811-1Ji llltll~ o miuol 
tédr.edé6ét a törvénynek: figyel• megsértve, mert a bányaeukö- meg la k'ezdl a bány.lÍ.baif :;:'!.:::a:.:.::.•01 ~1•• ~I • . Lelk:Usmer„e, éa pontos ki A M•.,,ar Bányászlap Nyomdája 
:::;~;~al~ta e!8t~nB~~ :!\:1m::i~e:::z:~~é~~~III!!: A bánrtban ' é.lll~_Ól~! é.llan- 1 l7Ji0-T0L '46.00 DOLLÁBIO. UOIIJ'l~N~ •:;~~ -&J 




Bányaplézröl Bányaplézre - INDIANABAN KIADTAK A TILTó 
. , PARANCSOTA SZERVEZETELLEN 
Tl~•lclt Nurke~.1tfü•~1- kik nem akarnak szavukra ball elvnek a Jóság4l ép ugy nem 
gulnl. ugy ke.11 agyonlövetnt tudom elképzelnl, hogy miként 
Eli.'lre I• bocsanatot kérek, ha Ugy példlul mint mikor • hl• tarthatják magukat keres1té- Meglrtuk eli.'IW lapsd.munk• képvlse\61' Is megjelentek és 
u1ll11 a 11emétkosaruknak a boruban a paJ>Ok meg'-ldották n~knek uok, akiknek f.Z u hun, hog)' a1 Ea11t Slde Coal clGadtik az ügyet. 
tartafntil suporltom euel a a szegény magyar katonik c.ivllk, bbgy 11zemet-11emért, fo- Compan,.r bAnyli.ual a szerve:ret A blróság az elGietes tirg)"a-
h!\'tWel, de azért vagyok ~Ator regyverelt és ugyanlgy tettek gat ... fogért. • ellen tiltó parancaot kértek a Ili.s alkalmával a bányász szer-
elt a le\•e\et lrnl, mert Önök rei az o!as,;, oroaz 6a a többi szc• Krlntus uiaga mondotta egy blróúgtól, nehogy öket a sier- veiet ellen döntött, mert kladt-,. 
~~:~~~t~~k~~kr!~:~:0~1~::':;= :é~r;!~::g~;::~v:,I \:::~:~ :!~:~?'~~/:in:kb~il:\~::l~=~z; \'Het kizárja tagjai soriból. :Z~l:!~,;~~r:~l~~ot:e::!;~I~:;~:. 
ra a dlra. hogy nézeteinket, gyllkolnl a haza szent nevében, ktk halálra akarták kövezni a · A bt\ny'8zok Ugyanis névle- hogy a targyalb Jefolytálg a 
gondolatainkat abban közö!- de a tőkések érdekében. bllnö■ &11&zonyt h~ "Az ves- gesen co-operattve~ társasigot unlon bt\ rkJt is klzirJon a tag-
bessük. É azt hluem hogy ugy •z aen rt k!h·et ak•l még M>ha rosz- alaplt~uak a ,zén kltennelélé• Jal 1t0ribói azért, mert co-opef-
S1ak8.CII Imre le•velét mli.r la; oross ,mag)'u mint a Hat nem c~lekedetl" éa a nép, re, mluU.n a társasA.g nem athe Nnyában dolgozik. 
nen1 egy,szer olvasta_m, é1 mir ~öbbl. nem•~t szegé~y népe valamint a blrák mind eltivoi- akarta flietnl a sierz6dés sze- A szervn.et pedig még a tár-
.többször boni akutan, 111.)lnl mind e lfért volna egyruái; mel• tak, mert nem akadt egy aem r!ntl béreket b a .binyhzok gyaláa előtt rendelkezéseket 
ahhoz, de mosl nem tudom Jeu és elfér niég _J,na 18 ég bckt'.- klhtilk, aki követ mert vol na megállapodtak a táraast\ggal, kUJdött szét, mely szerin t mlnd-
megállanl. hogy ne lrjalt pár ben élhetnének megértéssel bajltanl az asszonyra. hogy 511.Jit kezelésben fogJik n aion co-.oper_!tlve btl:nyikban, a 
sort ahhoz. egymás Jrtnt c~k el kellene k k termelést folytatni. Természe- hol a bányiszok keresete ala-
Sukáca teat,·ér ut lrja, hogy kergetni uok~t a he~ket akik éli E>zt k~ene a ga~:-i8~~ teaen, Jgy kevesebbet kerestek, C&Onyabb, mint amit a szerve-
~vedni emberi dolog. N01, Su.- nyuu.ák vakltjik a né~t a papo ak szem e 1- azonban utal védekeztek, hogy .et uenöd6ae értelmében .kap-
kJ.ca testvér Is tévedett. Ta.gy mennylr'e cuk lehet. Akkor cl, uoknak. aklk verik \ m:~ aajit MnyiJukban dolaoznak s nának, május 11-én tartoznak a 
esak elfelejtett meglrnJ valamit rend lenne minden orszigban, IUke:é ~:Y b~~ ~~lyt~e !orok- nem ~ért, hanem haszonré- munkát benüntetnl, mert el-
még a mli.jus 21-lkl lapszim soha se ,•olna uükség arra, ~:~z K~ts~t~a 1; 11 1, d: e:&el'eke- ~.::~e:rt.n~:::z !~!g a ::er- lenkező esetben kldrja ffket a 
!;~Jte':~!'tg:=~~g::~ :~:. hiogyd~g)·m:r, ellen fegyverrel t!-etükkel meggyalázzik Krlu- menn')•I a huznuk éi; a'hau!:. u:v~::~!~ancs kiadása !o\y.i 
pok kincseket. \'agyont, ara• t ma. ana · . • tuSL En eddig csak azt !ittam, oml egy-egy banyászra Jut, ki- tin, most a r,zervezetnek ezenl 
·at mikor a ro11da mindent Ohaatam, bog} azt akartAk hogy a leguentebb mindig az tesi-e annyit, mint a azerveiet rend tr l kezése hatil talanná 
::eg;ruMzt! ~~;::;:i~:~g:n~!:ly!k~lb!': ;;~~~llJ~~:t::b
0
::~~0rte által ruegbatiro&ott bérösszeg. vilt étJ a banyiszok to:libb áa.l 
\A.. BHJl\iban benne van ez, az lehetet hogy• uóban lévó , Ezzel szemben a 8%erveiet azt hatjli.k co-opera1h•e alapon al 
kérdeni. hogy !1'1ért nem tart- magyar 81~rkesst0 és a mögöt.- Sz:r~e~es~!/~=:~~/
18;~:: ~:!a~l=~~t: c1::~~~·e':~ binybz 87.~rJát. 
Ják meg 6k eit. tt.- sorakozott papok 8 más nyel- a tollat bltony nehezen forga- 11ya csa.k névlegesen az éti a AGYOl\' 0T0T1' t' \ L .t:JÁHÓ 
Azutin mindenkinek Jó e~•,,iieket is meg akartak nyerni tom, dehát n,em tudtam mar társasá.gok a;,:ért adják, most KÖ,' 
lékezetéOOu van az, amit a B b-
1 
l.'illjuknak. nézn i . éi; szó nélkill hagrnt. bérbe a bány6.t 
8 
bányáuoknak. • 
Ila a dusgazdagról és a nyomo- Nem gondoltAk meg aiok, a hogy az Igazságért cu.k olyan mert lg a hAnvbzok alacao• --
rull Lázirról tanlL _ kJk a deportilbt akartik, hogy kevés uakáca--tesh•ér álljon ki m·abb ~re.k m~llett dolgoznak Willlam Farmer, Harrlaburg, 
A pal)Ok azt állltjik, hogy ok i Kirolylnak, a politikai mene- a porondra. é~ emellett a tát"Md.got nem le- llllnoisl bánybzra munkaköt-
, a Biblll.t hiszik és tanltjik és kűlmek deportAlba esetleg a Ugy a tisztelt Sierkeut6ség- het okolni aem. hogy megszeg- hen egy nagy kódarlib st9\~dt, 
még azt lt mond.Jt,k, hogy a sie- H•lk ,·értanut adta volna, pe- nek. mint Szakics testvérnek a l;! a a1en6dést a szervezettel. mely bajtársunkat teljesen osi-
gé;~~eke~/t ;:~.!:k~~ e:~t:: ~~!b:e~~;t~~~~1~::_:z:1~~:~ ~:::~:~t:::re~~:~;;n, maradok A blrósig llZ ~lmult héten si~~;:\ k6 alól klszabadllot-
mert tén)ieg ugy van, hogy ne- akik a magyar nép, a szegény _ tartotta a Jleres ilgyben az elaff tik már meghall él ho\Ueate a 
künk a föld i élet aolr sienvedé- né11, a 111unkásúg szabadsági- GYŐRY IGNATZ tárgyalást, lllelyen a 87.ervezet f e 11 e merhetetlenséglg össze 
&e éa nélkülözése utin tényleg üt életüket relaldoztik. Slagle, \v. Va b; a co-operatl,·e bánybzok volt törve. 
:e:~~s::e!~~ a:o~::~u:~1! b:'~~:t::a :~:~~:::rn:~ 10 d 11 ' ___ h ti. k t 
rog fájni . 11.ennél tölbben legyenek az 
A gazdagoknak pedig már az c>h' emberek. mint Kirolyl, 0 ar a e erese e 
a tudat Is pokol, hogy nekik m~rt azt hiszem, hogy ba sok I b , , k 
meg kell halni és Itt hagyni azt Károlyi volna köztünk, akkor az ango anyaszna' 
a sok ,·agyont. jólétet, éh·ete• Jobb volna a munkásnak, nincs 
tet. amiben életükben réuesill- telen pedig talin egy se.m vol-
tek. na, mert akkor azt a rengeteg 
lgy tehit mlQd bünöttök, grófi és papi birtokot a nép kC.- Az, anrol bányaurak méi ezt a keresetet is t1ökkenteni akarják. - Valóuinü a sztrájk =:~ ~:::6.:e:.:~~k:elt~\:a•~ sö~,:~:0:;;~•il~ :0;;arl káp- An,JiáHn. -- ~~mú az _&fllol búyászok .so~il,an. - ~ befurak~~tt vörösek ~lil-
a lekcaekélyebb vagyont, jólé- talallllak annyi heverő földje Ják 11!-CI o tt 11 a szenezett ba~aszok e11se1ea front1at. 
tet, vagy csak egy kicsivel Is ,·an , hogy non biztos megélhe- . · .. " 
nagyobb falat kenyeret akar- tl!llt talilnitnak az összes gy6r- Az angol bányáar.ok szerző- ni, hogy a közönség olyan árat •ben tehát caokkent a bánybzok 
nalc nyujtanl, mert' azok az a megyei nincstelenek. déae Jun lua 30-án Jár le 61 a flze6Sen a szénért, mely mellett keresete. 
:~;~!I en:=:u:;~,:a:j:!z~ h/:Z;';n~:=mh ne~ utév::le;; ~~:r:~::lt :árfel~:b 1t!:~~ ~:én~~:~~n~~rt \,~~=: ny!~::k~ :i~;km~églpa~~~ 
tani. ,·an~z a többi ~e;Jk:: ls. azonban eddig semmi ered- tik s a befektetett t6kéJilk utin ban az átlagos munkabérek, 
E é t tartjak Károlyi ~11- ményre nem Jutottak. I · megkapJik a meglllet6 részL mert Anglliban az Ipari mun-
hál/t :ünösnek, mert 16 !1 egy haz°:~:ek:\~n:'!~:~e:::e~z t Az angol bá.nyatulajdonosok A bányatulajdon<mok tudnak k'8ok átlagos heti keresete ló 
kis vagyont akart Juttatni a ugy nem szabad rálépni, ahogy még Jobban ki akarJ*k zúkmá- ~~~~:::~1!~1~~t !;:1;~n~5~1:z~ do1!:;;1 ~é';:- hogy az -angol 
nl;:te~~::k::l~~tt akadil)'OZni ~ö::~~=:~ó!::~i°loa a sztriJk ~;t~e~t 1::n?z!:z:~!a:~;\:.~ :;ra, ho~y a fo~yasztó közö: bt\ny!~z~k ~t soha olt: 
az uraknak és a pap0knak, :1:: Sziikségesnek .tartom kije- e umnk~béreken klvá~j!::n ~ ke~e:!!~n a!a u;at-:!':;!:~:gy a ~':; m~s~z,~~nn:k. :~éle;·:t~ 
=~=ft: :.~~.1::1 :::~or:zlig· ::~:~:~:~g:e!:1 l:~n:a~=~~r= ~:::i:n:t::;el:~~:: a klz:,_; ~::~;t,~/zéné~t becsületes :~nkd7:ie;~:lk~:k a:;:!lé::~ 
batntá;,tk: ;:~::.l ::r;a:.uiun- m~gcsak októbrista sem va- ::vn~::::~.éaOl~~ar::t !!;; Ma a kÖzön11ég klzsálc.?16· magasabba~ mlut a háboru 
kái;teat,·érelm 99 ~zbaléka, g)Ok. Ém csak tiszta szemmel ntellctt nemcsak teng6d11 \ és n.yolja a bt\nyatulaJdonosokat, tol6tt v~ltak, e;,:zel szemben a 
\'elem együtt, elcserélué he lr:ie ~:::~t s:séj!i~\k~l~:~tén:i1:!~:~ 11apról-11apra koplalni le!:t, :;:ik;:1; lyn~~ll~~~t;~;iaa ::t!~: ~:~:::~'~1,:1j~n ~8 ~~~rv~tóttl 
~~~a: :k!\~ a::;I~ :e:::: : B i l; fajta szemllveget. . :~~~c;~ju~:~11 ~ 1e;éer1;,~el::k.z n;ei,és1 köJtségek seru térülnek Ennek ar. az oka, hogy az an-
csa! ak tuh'llágl menyorsr.ágnt ,;/:1!g~ll~erse~~~tl:~ség~tri1;~;~I~ Az angol bányászok a~t áiilt- ~o~ ~ beá~~):~u~~~:~:5:lt ::~ ::~~!°zi:Sz~e~t :1~:~b:\z!~: 111 
ll~H~rnak sem kl\'inok ~:~::sa::!c~!:~gi!,i, : 0~ !~~~é~~g;~é6;~ ::~~= ,:~n;; t7e~t e:~:.'::C::a~~:'az~~~ ~:~~ ~~J~á~:~tó~a:~t bl:lo~:z~~= 
r.._:ás~. mlnth0gy legalább Itt, r~ ' Szeresd felebaritodat, mint li: ná~nak, ezt a mennyl,égct ~ volna siük11ég, ha a Muyatu- matlanná tették a munkállOkat 
fold1 menyor5zágnak egyik 158 tenmagadat i, szeresd még a te 1,gya~7.tók nil ntlenesclre me~ !ajdonosok megérlctnék a fo- ,·ezetalk Jránt, aminek a követ-
kában lehernék, dehá_t nen;
0
::~ <:: llenllégeldcitlis és kirt ne ki- \CHzlk. akár a!acBolly a 11r.en gyll$tókkal , hogy a szénnél kezménye az lett, hogy a bánya 
; ::1~eté1
11
~:~Y:t:::Y~~- ~uh-llá- ::!:~ ~:!1: t1:'!~ie::e!~)~~n~ nr: ~:~==~:~ulajdonol,oknak 1:::i :1~·néln~n1~u~::~%k1:~; :::~~b::el:e~~k:e~~Y neg:i~f~ 
gi remény,;Pgekkel kell mege\é- lelkiekben." 1,em a béreket kellene levágni és a befektetett tökének ariny- n1A.uyoló hányaurak ellen har-
gednem, • De amint hiszem ennek az szerintük, -hr11en1 arra t!lreked- ban kell lenni az árakkal éti poluának, egym'8 között ma-
Azért kellett Kirolyinak el- --::c-:-:-::-c-c:c:-;-:----,-c-::,cc---:-.,~=.,-----,-----,:-,:-: nem szahad az árakat a terme raksianak é& lgy elgyengülve 
hagyni Magyarországot, azért .11,\ JOK A ~' \'Ált ELE.ltt•i , helrreállllja II re_~d~s e111éutést, Jésl költségek ali azoritanl, nelll tudnak ellentállnl a töke 
üldözték 6,i itten li;, mert ff a a ,·e11e é~ máj mukUdi,g'ét ellise- 111ert ait megszenvedi nemcsak tulkap'6alnak. 
szegé11y munk'8116got már Itt e A 111,ir J~2á Junlu ti 21-én _dé l• gll l óJJ 111 cgé11z Hener.etet ua• a háuybz és bányatulajdonos, A bt\nyatulaJdonos($,..nagyon 
földön la valaml jóban akarta ulán 4 óra s10 J)e.rckor ltezdod lk bálrou11. t:pen most hiJnekilnk ihe.nem megszenvedi az egés;,: Jó l litJik és tudjik ut hogy a 
réetealtenl. ' 11 közfo.ull }dlinli1nltá.11 nerlut, :Mr. \Zlg. Slemlanowald, Canton, orszAg. blinyászok megbomlott 'soraival 
De mondja ked\'eB Sialtáca nigr;, o;1, .,o 1.erckor délután a Ohloból : "Mennél t.o,ib~ ba.111- Er.t mutatja ai angol bá- szembe'n mindent kerentül tud 
testvér, nem-e Igaz barital a keleti ld~Himll,b 111er lnt és 91 iullorn • Trlner Keserii Bort, nyá.sz helyzete Is. nak vinni éa eiért lndltottak a 
szegény népnek a papok, ami- u11p 14 ora 51 percig tart. ,\ 1111ntl lnkibb tapautalom, bogr Ma az angol bitnyáaz itlagos biny'8r.ok ellen egy egyöntetü 
kor (>k erőten küzdenek a,;on, 11rir e lejének megérke1le '?'ln• mllren h111znos 8ll é11 legjobba• heti keresete ha hat napig dol- tAmada&t, melynek célja, bogy 
hogy a szegény még a~énye~b dig á ll1111dii trromor és bé!b•· 11xeretném, ha minden há1ban go7.lk a binyiban ~O dollár, te- az angol bányászok még a mos-
legyen, hogy !gy azt/ln a meny- Jokkal Jb, ré"xheu a meg nem hanuá lnák". A1 elsli legrek hit egy ,napra nem jut több fi- tanluil Js a lauonyabb bérek 
orszigba jusson éa•önmagukat felel{i élkeda, r6nben atMI, rnod Jele u11 elr. meg. lloat n u zetéa neki mint auag 1 és fél mellett, viszont.. h<mszabb mun-
1& f elildozzAk,. a szegény nép- lmgr • meleg na11palokat hJdeg ■s Ideje .megölni a1okat..,.A Trl- dollár. van ugyan kisebb-na- kald<St dolgozzanak. 
:f~ :e;.,d:::n U:é~ ~~:~=~ :,~,!~!\,:'!!!!~, ~~•b . .. ~s;~: :~:•: ::1~~::SP~~=~: :t::8 •s•,:~ :~~=ab~::é:~ty~!:t ,/sé~d:;; éh::n:~ ~::~,~!n~~=~e:::: 
gyont g)iljtenek ösue, hogy a ,\ ranrnabálr•" ea1 mindig ón 1a. nem mérget1 éti megöli • le- napra, Cumberland countybaJf \'eszedelemnek éa nem értik 
szegény nép helyet t ffk ju1aa- kodnl kell • belek talterbelésé- grelr.et é1 ssuurogolr.at a1ouJ1aL $1.84, Brlltol countyban $1.64 meg, ibogy minden bajnak ai 
nak a pokolba. fő l és arra Hnelill, hog7 meg Ha 11em t udna Trlner grór,ue- és !gy tovibb, azonban az auag oka az utóbbi lii3ben az öesze-
lo::t~!:~e:~beA: ~e:: :e;o; :e ;:r::; ;:~'rl~;;ms:'1~:;~ :~:::u:d·,~~áb~~d~::;:::! ! ~~~ !~·:o~['~-bbet mint heten- ::~~~·b:~·· ~r~b::~~~ 
pa.pok meg akarják •menten i a ,·el llönnrii r.t elérni. A /rrlner drugHt6rban v11gr a g r ógr':!e- A fize tések 1922 és 1923-ban ha jutnak, amelybffl aztt\.n o.a-
·uegényt a menyorsú.g sr..imA- li'~ Bor klllntlt minden,,. réubfil, lrJon Joseph Trlner kitettek .átlagban heti 12 dol• gyon néhezen, vagy talin M>ha 




az amerikai m a gy a r bánybzolt 
egr ellen lapja, me!yMI megtudhatja 
HOL MEGY J ÓL A MUNKA, 




minden dolglban tani~! uolgál, 
minden Üg)·ét dljmentesen ellntétl. 
A szolgilatokért soha aenkltöl egy 
ceni.et se fogadtunk el és nem la fo-
gunk ellogadnl. 
Semmi egyebet sem kérúuk ez-
ért, mlnttbogy rha leJitrt előfizetése és 





Ha Ön szereti ezt ar. ujd.got, bl-
zonyltaa azt azul, hogy szerezzen 
lapunknak egy el<Sflzetót. Előre la 
szépen megköszönjük silvességét. 
• A Magyar 
Bányászlap 
elóflietési Ara egy évre 2 dollár. 
Jugoalliviábs., Rol:ninlába, Burger-
landba 3 dollir. (Magyarorszig; te-
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Öhazai mesék .... 
(Folytatb.) 
- l!lgyeUen udval H ~mlltelteru neki 
szindékomat! 
- Est köuönöm Q2&p.•ak .. 
Az ajtO ll.)1lt, Zsuua tért ,·IIH!ta. LlebUIRg 
dr. &UlntOZ'UUI n,yult kalapja utAn. 
- Tella.t lioJnap délben utau.ak, Zsu-
z.stnna.? 
- Igen, ba .aa&)~ reggel DM'iá'lr.utk. 
- Urac.healela sz.omoru és l.irea len. ezen 
tul n61toem. 
- "Mlé,rt? - eeodálkozott a hlinrkL lli-
szen wloden ti~zó vendég helyett uj ér--
ke:t:.ik. , 
- A vJswntü.tásra még holna.p! 
A doktor ,·il!siatért siobájába. Nem lelte 
helyét. 
-HlhN.ellen ... mormolt.a.Jön egyllJ"'(!n 
tlut.a sz&nii gyermek• elviszi u: ember t1zl• 
-vét. .. a.nélkül, ltogy sejtené. 
Azt hitte, ugy ér Ult, ha e\86 sorban n 
n.agylJl,I..J;ll&t -uyeri meg . .Most. !itta. tütlk.6-
Ja e&&löt. mondott. Zsuzsi.val kellett volna 
, bes~lnle. De • kis ''f,ebérruh!s Tejtély"' 
nem ér.tette meg célzlisa\L 
A !alakról n~I arcképek mosolyogtak ri. 
\'eszedehnes és ravasz--ro'Sk, akik n1eg akar-
ták őt roinl, de kisiklott hilóJuk"ból. 
Soha, soha. neni hitte volna Liebling dr .• 
hogy azért fogja magit egykor ;nagyon 111e-
re1JC:SéUennek öreznl, mert ·nti• akarja stm• 
ilrl !Ifi ineg-íog-o l • . A sora lgy siokotl néha 
gunyt üznl u elbizakodott emberekb61. 
.Masnap k:laütött a nap. H~vvel csókolt.a a 
ih.e:r,vad6 fölüet. mint az olyan !"érj, aki imlt 
j" még a re1esegét, hir keN tl".ile elhidegül-
ni. Ragyogó ver6fényben érkeiett meg Ka-
pu.dr!, ai ö,eg gavallér. 
Neje persze panassul fogaöt.a . 
~ Sflmml, de semmi ja.vul"ást aem én:ek! 
Cl!ak a sok pénzt dobt&m Id. 
- Vigye manó a pénzt... nem visszük 
.magunkkal a miaviligra. F6, hogy pompb 
&2.inben vagf ... a kura. Jó hatá.aa kéWgkl-
,·iiJ utóltlg mutalkoilk. Tetln.gette, Zsusa-
b, hát te'""bová n6si"!' Egési eladó lettél, 
mióta nem lá_Uuk egymil;L · 
'--Eladó .. Ismételte Kapuviriné Inge-
rülten. Jobban tenné, ha nem hltetne el 
·.-ele !JyenekeL 
- No no, kedvesem ... igr szokták mon-
<danl .. , ezzel csak nem yén,ttem semmit! 
Ai öreg gavaJIEr megllt61Ritt a rendreuta• 
s!Uson. Ha tudta volna, hagy nejét az bi.at· 
ja hogy az elad6ra már ~ -r6 111 jelentkQett. 
De neje nem t.ru lt.a el neki. Félt, hogy ellflt-
leg Llebllq dr. pirtJ'ra áll. Riéntek errtll 
a. dolograi 'CUbon. obe51!:élgetnl. 
- Poa,,ás ldGnk van, - uólt. K.l;p.n"'Arl. 
ÖMiÍ6k. ltogy eien a kellemes IM:lyen ~n \11 
plheallltltek néhiny llllJ)lg. 
- Hát nem utazunk holn.al)? - kérdez-
te Zsuzsa. Mir becaomagoltam \lnlndenl. 
- Szeretnék mlel6bb ot.tlwnlennl, - 116-
lia.Jtbtt a be\flg. ll'alp.alm Matt ,,ég .a föld. 
- Csak még egy kla türelem, kedvesem! 
Éjjel l11 utaztam, az ut b0&azu és én llfl va• 
gyok mir busz éveiL !-~rt.gedd, hogy klpt• 
b enje111 magamaL 
A döntG érv hatott. .Még három napig ma-
radtak Llefillng dr. nagy örömére, aki a hl• 
deg zuhany utAn lllllg'ihoi tért s elhat.aroz-
ta, hogy nem mond le ~11uzsAról. hanem 
nlint férflbei Illik, Glvóaa.n folytatja ai 
.ostromot Z9UZIIA elutazi!la után képes la-
_pokkal és levelekbll. 
Ádim !WHíhe tövis hatol. 
Sötét fellege) ,liikröl(kitek a Rajniban, 
késJ:en arra, ,hogy könnyeikkel véget ve11se--
nek az utobió veriifénye. napoknak, mldGn 
Kapuvirlék bUC1W1tak OrachenJ'el11t.6l. Mm-
Jer tanirtól kexdv.e a porlástg' mindenki ul-
vélyea '' Isten bonád"-ot mondott nekik .. 
csupán LiebUll'g dr. nem mutatkoiott. 'Ka.· 
11uvárl kereste, hogy megköuönje a nagy· 
figyelmet. mtil)ibén IMiét ré11zealtette, de 
nem taJilta 8ehol. Anni.l nagyobb 1·olt meg-
lepetése, mldJn .a pályaudvaron, a be&dl· 
híakor elébe U>pp,ant.1 Keiet nem 1110Tl1..ha-
tott vele. mert a doktor mindkét kedben 
hatalmas CflGllrot siorongatotL ..At. egyiket. 
mely IO~Ü ,kryu.nthemúkból VOit mü-
véazl lzléssel kötve, hercegn6ket meglllet6 
n1ély megh.lJlli.uaJ l)yujtotta át Kap\várl-
nénak, akit n1eglepett az el61mé.nyek utAn 
igaz.in nem virt kedveskedés. A másikat -
c11Upa fehér él! plrOfl -nagyt'ejil, Illatos olau 
rózsát - fájdalmas, cirógató plllantAsaal 
adta Zau1;;é:ua~ 
A kla leá.D,¼' btborailnüre plrulL Könnyek 
ragyogtak esoduzép siemelben. 
- Koszönöm ... mondta németül." lUg 
soha se kaptam M!nklt61 ~lyen. uép ookroL 
- Ml er. a csokor ahhoz képest, hogy én 
magi.nak 111eretné.n1 adni a föld ö1.sie11 vl-
rigalL Fog-e otthon néha Oracbenfelare 
gondolni, kis Zauiaa? 
•-'- Ob hogyne ... m ikor llt'mllldenkl oly 
jóvoltbo:uám. 
Itt 111 négy ember tette be K&puviriaét a 
vonatba, még Liebling dr. hl buag6a ll!géd• 
ker.ett. Zllur.aa a már sebesen gördülG vo-
natból Is látta am int még egyN leaptt b-
lapjit. 
A moidonynak már CGk Rllt.)e lit--
ar.ott s e c:&lnos német dr. még egyre né&eU 
a kis magyar lin;y ut.An.. Meg a nagymama 
utin, ak.l Gt &ehogy se akart.a. u.z -unokl;Ja 
11imira me(rfognl, pedig: az uuolr.áia- nem 
111 volt as uno~ja.. BlbetetJeD! 
Mldlín Uta.Baln.k kén.yelmesren il.kelyez-
kedtek a kül611 .azakaar.ban a Kapuvirl sz\. 
varra gyujtott, ramaaolygolt .Zaur.si:na, aki 
-tiebunyt nemmel 111lvta u ölében heveri> 
pompás rózsacsokw lllattl.L 
- Büszke lehet.9 Z1mr.Bka. Ugy&.llcaak ki 
tüntetett az a eslnos dok1x>r csitri létedre! 
- Liebling kötözni való bolond... fa-
kadt ki a beteg. 'és te li-etytel«1.1Ul tetted, 
hogy ugy halilkodt.á.l n-elrl a csokorért. Az 
illetlenség. 
Z11u111a tágra JlYltotta szemelt, 
- Nem tudtam. JO.z :nagymama ls elfo-
gadta vlrtplt! 
- Butácska .. -ar. egis:ren 1mia. 
- M.l'ért. kölhznl való bolond Llebllug? 
Crdekl6dött KapuviiTL Te nem szoktál Ily 
kerob.y kifie}edseblt. bl1Gll'1Unl. 
- Nem qondll.ato'k röla egyebet, mikor 
meglett em~r 1ett!nllf!§'G-Yl:lreket akar fe-
leségii,l Tt11.11\. 
- Gyerent! 
- Perne. ATl'il v,;a "ll"ió, !hogy megkérte 
aZnlS&~ 
Plllanatrryl mnd n~ ·z,ur.aka óaue-
csapta ke:z1:1lt II ol y ]ötiü "kacag&aba tö rt ki, 
liogy Kap,:rvir1t. 111. de m"ég a beteget la ma-
gA:n.1 npdta. Ugy ,nn-ettek, hogy nagy~ 
apa -u oldalit fogta, -.agymama pedig köny 
11ye1t tö rölgette. "Mfkor végre Jélegzelher. 
jutott. Ka-pavlrt giöng'éden véglgslmltott a 
Tl)fg ul'inlfig lracagi buna hajin. 
- Nem ·111 olyan bolond ai a doktor. Vagy 
ln Igen: 11%1. bta.zem,'"&.kad Ilyen bolond nem 
soldi.ra több 'la. Tel'lnl!;Cttét Zsur.ska, hát lgy 
"kjtieyoeted a i lsrteii nitndéku JegEnyt? 
I 
'L 
BANY ASZOK AKV Al . 
.., " lrta: SZP.NTIXREI XÁRTHA. 
_.:L_ 
Kapuvirhiét a Zsuzska n evelése n yugtat-
ta meg teljesen. ldilg többuör gondolt•r-
ra, hogy ez a nelld teremt6a, aki ugy néi 
k i, mlfl tha •liet se tudna u.varnl , talán b é.-
la l\llgött _kacér kodott a doktorral a •báto-
rltp.tta. De nem, hlu en eg~ gyermek 
IM'g! A dolgot csak- ne.~taéps oldalrfll lit-
ja. Iatenem,mllyeile.lt 111 a rer-tla.k. Meglett 
e1nberek ribluak eletiiket az el,-IS éretlen 
gyerekli.n7ra. akibe M lt bomlanak, anin 
csoda-e, ha an11.yi111alr. &!sr.etör!k az élete? 
Az egépi kis l;irAd.g jó hangulatban 
uwotL ltlir éreatek u otthon varizút, me-
legéL 
- Istenem, hogy örülök! - sóhajtotta 
Kapuvirin6, )>!!dig talán most utuom utól-
Jára életemben. 
- J~öre megint k!kere11ünk valami szép 
.helyet, - vlgaszt.alta férje. 
Ö bun:n rizta fejét. 
- ~Mlezen -fogom magamat mégegyszer 
;!~~:~a l:~::~l~~l:::~1 ~:;;;~~~:d::= 
ki at.em'ébcm l!zinalom tArgya vagyok. 
MIOOn 'Tóbánya ler6 közeledtek, Z11uzsa 
1;:zoltatlll"ln.ll lr.gatottan tekh1tgetett ki as 
a.bla.k:un. Vajjon a völgy régl képét látja-e 
ujra"! Srinte hihetetlennek teWett, hogy 
mlg "Vete oly meM&e súpldott a von.a~ 
mJg: "hímapolr.?n '11:ere&ztül Idegen hegyek, 
fotymn-ok azép9ége gyönyOrkodtette i;ie-
mett, -azalatt a viUgy felett neutelenül au-
lamn'k mindig ... mindig a •zénnel tömött 
caTIIEk éll vliea folJoa61r.1,u. sa.jgó lsmu hi-
11,y.hzok egyre, egy~ tö.rtik, robbautották a 
szenet. Ré.bolt Ádim: a lobogó azemü mor d 
)epro- 19 ott llii:akMlk :a mtlységben, mely-
ben sajit limpljá». klviil :alnCII ragyogb. 
llslenem, ml'5-en sdvesen aelll adta vollla 
mfal;lüde, 11!,lt. ffls:iacai:.i'k.ri.t, llogy v:a\aml-
Tel rmegajám::l&oua. Csa"kbogy a rÓUILCIW-
ll"er elhervad.. mlre talllko-zbatnall. Szeren-
Ulll, "hogy aat,. amit 'Sd.mb-.a fitkon dairolt. 
bi.nnennyl ldö .u.tii:n 111 ltadlratja. A holmija 
közz-e rejtelt nao-mm:ivü ·zarelike!ll"e pndolL 
Bb:to.san 6ril-ma"Jd neld iö!i:m 6s av-ra.l 1.og 
ar.alonnbnl.. Nánl Ja megörül anna"k a. 
litigrének, DJe~ rl <vall featve -a 111er edék" 
!d:nr.iny111lkh, (ll'l;utiin -abböl fog klvbnl. 
:i\lint egy iill>m •suhant el -a "Vonat :a1ellett 
:a eajitságm dmnb, .nn!lyr6J ll!nez -a ker.el: 
")nn,oh\ju sárga 'kt~ ten1plom a i:oögőtte ar.án1 
ta lnn teJfn. A vonaton s1iguldókat kö11iön-
tlk az örökké mozdulatlanok. 
Be„robogtak az illon1á.sra. Ott várakq1tak 
már Dérn6 és Dér, utóbbi két megblih ató 
t'mbere..,Pereces meg nevelt fia, a hordigy-
gyaJ. 
Els6nek Kapuvirl a.iil lt le, utAna Z&uza-
ka II két nagy csokorral. Dér tekint ete cso-
dil kozva. siklott rajta végig, RJbolt Ádim 
ma}delnyelteazemelvel. 
,- Hogy megn6tt .. milyen awt) ... avval 
a remek bo'krétAval egészen olyan , mint 
egy nagyaág?6 klaauzony .. 
Dér Intett s Pereces.se] együtt sietve vit-
tek a kocsihoz a hordágyat. Zsur.l!át csak a 
szemével köszöntötte. A beteget a hlnt-óboz 
vitték, a kocsis cserdltett OStoriva\, a lány-
ka eltűnt mint a káptáznt II a két ln\nyász 
ltallaghatott a hintó nyomán !lr.á.116 porfel-
leg utin. · 
lc~:eh:n;ly:~:~c~t ~e:~!ss~::ean~ :t:i~: 
(:hltau\sa e ltltt annyira gyülölt s a vl111ont• 
lat.ás els6 örame kissé cslllapodott, Dérné 
2.snr.!!álloz fo rdult, ki vlz nélkül telte vizá.-
ba :a. csokrot. hogy megsziradJanak - em-
Jétiil. • 
- Bit te hol szedted ait a bokrétát? 
/ - Nagymama kapta bucsuzóra l,lebllng 
clritlim"tol. 
- Csak a kryzauthemot ... vágott Zau-· 
~aa felé h a ml!!k4aan azemé\;el Kapuvirl. 
Za.uzsa. ..Z11uiaa, van azlved letagadni J. 
itledflt! 
de:;/::r111~~~~~t a~~l~t=~: ~ ~~ 
l<ed!e!I Z&uához, mJóta lilta, hogy sr.ülel 
.111.eretik.. 1''éltékenykedett rá. Pedig hlsr a& 
IS .alc;arata volt. hogy szülei magukh oz ve-
:gy.ek. De vanllftk as: emberi lelkekben ilyen:. 
értheteUen ellenn1ondisok. 
- .Ne bintsad . . a róz.sacsokornak tör- • 
,tl'inete V'B. n ... felelte Kapuvárlné béklt6en. 
.Majd egyszer elmondom. Most sürg6&ebb a. 
.l~l pa.kolás, fogj hozza, Zsuzska .. 
.Zsuza.ka nagy buzgalommal nyitotta fel a 
ruhakoaarakat, örült, .hogy plruló arcit el• 
a·cjthette. Nem akarta e'! a:r.t senkivel se tu-
,dat.ul, hogy mi szándék kal volt Liebling dr. 
(fo"olytatáaa köyetkeztk.} 
Ha a bála7á11aak baja n a, 11. A SZER.ELllES EH.Dő. nek gasdája liUa 11. u.o rgoeko- rllls 28-án délelGtt beAllltottkiit Wl.llt.a.rkllonylr.or~ if).,bb L6-- zett a na~an ,(fr.aca Lajoa allnyira megverte hog b 
,. b.inyá111laph o1, Y&g'J" a li■7á1t1• K t:RIJ l,6 Ol' IL:KOffS,\OA. dó ruenyecakét .11 li.u.a a.a.nak Idegen s.a.rra :kérlék, bog,- mu- .gó nu\g hr.ament, .de ..az örer d~ .. tanirsegéd. J,.. bibaké_pr.Gbe 11z11 \delg',Jlem té~ ma~::oz..~ 
ibank.hoa ford• I. JUért 11ea for• -- hirtelen eltün.é!lét ILA gazdát ;taesa m1ig az utat Ve"-akö felé.. llaltA.va\J.imadt ni..AJia ,ekkor ·11111..)108 betegen, göi:cl!rohamok- hatóságok megt\llapltáaa aie- • 
-t ,c1 111 uekre • liel7t1kre olraali.or Véres S2lerelml idráminak a furcsa jelea&eg -poil:k.eAteJ. .'J:arobrlcs .111lveie11 tett. e~get .:i. ll.laütötte ..revolveré.t,. .aWJ:ly ha. .kal, ltea.záUU.ották Walenta Is- rlut a gyermek halálát hosaz11 
k, mllr.or Dl.ne, baja, ~8&11: a, volt a szl n·belye a Hor:pAc és te • az el~ pllla~tban maga se .kére8n':iit _a khnr.n~ velü.lr. u ut• Uloaan találta as. ~p~t- _>\. tár- ko!.a~lga fele11éi;ét, .aki anyai ldGn át \"égrehaJtott klnlia Idéz 
,eliJlatiU:st lr.elleDfl ltflkiilieale, Vép között tekvti CaókakG•ma- >tudta, mit Cll.nJ.ljmL A.zt hll.te, .keresztezéslg amuut.án megm.11- ;gy.aláson .a .tanuk az oreget há- .örf~nöknek nt!zett elébe. A ue- t,;, elG. A letenyei jtn\sblrósig 
.-agy a ban.lr.beU:t Jét elli.el7ea■IJ Jor. Kocala Gyula otta.n.1 erd6- .hogy .a meuyecekel vésé-rvénye- .tall_t& a. V\'er.eskóJ.elé vez.et.6 IWl.t , .z.sár:toe, IUJ.\koa, mt?Pérhe.tetlen 11'.C11-csér.len teremtés, akt el6re- Intézkedésére IHajdu Mé.rlit 
~;,;;;;;======,\ kerül6 udvarolt ' Borbély Sin-. ae n. elll.)-ei te a föld. Amikor ar.- el1'öezön~e a k.él~enl5l..e:I .snrei:nflk.itletették. • .haladoU tubJ:rlr.uhbiaba.n Is ,•naraven·e szi1Htot1ll.k a nagy-
H..-.d..lk 4i-ri'•lJ„I dor giudaember Mariska. nevü utin rémes alkoltm:á.ú.t b.allo.t.• .fordult s ,ekkor .1tldalról ll:a60.8.- A tllJlukllaallga~ YIJ;én a .azen11:e•u • .ró.vJd .n/ihány ór a kanizsai iigyétw;égJ foghat.ha 
m IIAGTA&GazAG ::':~~:~;/0a:::m~~:: :=;_:~.J!ta.:11~~:fe.: ~~~~~ ~:=i: :i!~:'!~ =~~~;~h:~:~J11~=~~11;;~r=~~11S~!~~ \ {Nero1et1 UJ~) , 
~':71•=~•&. kltottalr:. Minap délutú Kotaia -a földbe.n vol t. de .nem olya1l. i degen e.lm.Boeltwt. .:Jamlt.-ic&Jj. he,1,-ula.ére. .A bl~ tléW.tán a .holtestbeD, aUUUlAI ojleTáclót 
..::::u~.!~~ ~~- ~:o~:1a:zutáe;~6a~:rak~~= ;ué:!::~ h\::: pw, ki 11&11 :!!;:~?u ~=-~~:. : ! !~~:zei:!:~~~~ :::e; :1:~:11,~::n~: OLVASTA M,Ú A !!.""!':,~ki~,:;:::~" H~~'i""~: jor mellett hala.dt el éa Borbé.ly óvatou.n mélyebbTe .i.l!1ak. é■ ,·.ah·erea uto:nillólr. icétrekerlté- .aiurrui)UII& feg;r.hbtlrreJ v.;gjg- ket bcp:ott a napvHAgr.a. A .kil- HARMONIKÁT? 
• Y• t. • 1, 1.., l ■rvllle l .., .. ,..,.,.k "-ti Si.ndornéval élénk azói-áltJ.u JgaÜ.n csa.k a véletlen.nek kö• .filér.e pedig .A c~d&Jiig erélyea Járt.a .azaka.t .a lle!J.ekd,. .ahal .a Ja»lren {ejle,U 380, pamm au- H• "•"', kl•~n -• 
::,:;,::';~!!.=J...::Z ::~a;:::i::~:i:;t~engy~: =h~bL~mn~0 ':!1y!'i ,,·,cun~~;::i~~ lP.o:tson7) ~~::t~~&Z~~é~ ~~~~~:;=.~; ~~:lt ::~~~ HAÜÖ#jf;'"-" 
a61fi.-kl ,,. .. ,. h N ...... ,1.K rét és ral6tt u auzonyra, a.lr.l 11,-.lllott meg eltlt.üik, .am.e:1,-.dt ----o- A nav- udvaron Lógó &ndor A gyume.k uo.nbau ugylátailk 
·m.rcY.uöaszAc· :ö~fl~~;;/:~~11::r~~~ :t':::~~e ~éié~,k::::~ . .GO:H>ATLAN ,U'YA. , · ~~=:1571: ~:~e!: J~::0:t :;, ... ::!u1~~::; ..... leaJ.W, .. ......... ~ "'- YIM 1~ _,, hl Kf:T DOLLAA fejjjlNn fll~ 
vlllllJ• • lln1■ulh~ ln-H......-me. IC..iak,-. kire az erdtlkerilJG 11zlntén rá-- LAD .aemmlre sem mentek., ~rt Jakab Giborn6 pocai·Jt asi• ritámadt a .a m4.r U>ldöu Ltkvó g:ön::aroila.mok lep ték meg, de 
110tőtf4! fegyverét. A Jeán7 a bal a mél)"aégnek feneket nem ér- &ZO!lJ 2 éTfll uennt!kl,l dlgylk .s.pjára p rál6tt. - :az orvOU tudowány segltett HA,;;(}Nií,A,ebt. " 
karján .ar.eu..-edett nem tul.aigo'- ltetták. Hoauu kötelek 11egl-tsé• lr..lsebh t eatYérének gondjaira A b lródg a .szill6J .biz egyik rajta és •IJr.eriilt életben. ta rta• A L11aJAa 
A La GOLCaóaa 





eltl lsel„l Ar• 
IIQY tV AR I DOLLJ.. 11. 
san veszfldel.wea sérülésL A vé- géveJ vé gre slkerml eredmény~ bJzta, amig a ptaeni. megy. ,A uobáJAban tartotta. t11 ná.c&lro- n1. 
f~z:iu:~;~~U~~~~} !~:r:: ::~~&W~:!::1s a b:i~ ~:t~:.e1y::t:1:: 1!:~ = =~~ :;8~ J;t~~d a '!ra: te~::°f::'f1~,::!~~é:~z1::~ 
bathelyí ügyészség fogbid.ba. ar.ott. hlrre .B"öveket, téglakat gllra r.udltott j6.ték közhcu. Su- hirdette k i az ltéletet, amely az eset, .hogy halott a nyából ope-
(Uj .Nemzedék) rlobiltak le • .a loocsanisokb61 Jyos égéal .11ebe).et Slltlnv.fldelt a ap,agyllkost két és fél~vJ fegy- ráció utjin vették el az é16 · 
----o- inegillapltouJ.k, hogy a u1ély- gyem1ek, m e lyekbe tie.lehall hizzal sujtJa. Az itélet meg- gyern1eket. Pozsonyban I,imba-
t".\ ÓJ,'l' t;1•:ts KOZJJt.:.N" 11ég renekéu rii van, niaJd a Az anya elkm folyik a. vlzsgá- okolisa ar.erlut a blróság nem eher Rezső dr. orv011 1909-ben 
EL:\"YE lll' ,\ l'OLD nyllill oldalfala.i.nak téglizati- lat. (Debreceni Hlrlap) W.Ja fennforogni a. Jogos ön,·é- ,·égzett hasonló operációt egy 
.t:fl\. MEN \.EUS KtT. ból kitűnt, hogy n em kincses -o-- debnet, mert tág udvar lév6n, a csallóközi, asszonyon, akinek 
kamrára, nem le pokolba veze- Al'AUflbKOSSÁGÉR'I' Kt 'J' flu niegsiökbetetl volna apja gyermeke ma is él és erős, ki• 
Asé nyugalmas Caác11bozao~ ~:z~l;~:~::~::;:~e:~t:::~: ÉS YÉ L i :v 1 1" EOl·u ÁZ. . eltgó Sindo: és az ügyész fej le\:~:t;;:•;1~t~g Pozsony) 
• lcd, jjj, l•rta lfflH „ l&-
1, . ... E•• a l.,..; 
7N2 W. Jl!Flf1E fl 80H A\IE 
DETROIT, MIC HI QAH. 
Ma,,ar Barátaim! 
1! Yldlk blnyloul hek 
I la ll~l•U•lelnk, mert• 
lqjabb l\l_uolalltobon ,.._ 
ozullJUk. 
Jflfll" H 11 hazú11k, •~1 
eddlane ffl volllldoU1IUnk.. 
lgarg at4Qal lqj■l n k • 
~~: ==~·•bb effliN"'k • MUtAV'vr~:~OT ::. g;~~1t :af:iu :~e:P~~~J: ~~:: !~::t!~~::\=~~v:~ Baján a törvényszék mMt !t~I- ~::r;~::::~~ /:e1;.~~\:t::n~ ' km4 ::~ ~!:~~ ::~é;~:kó:!;11;1: :::::~tak, ar'ta pedig földet ~8~:t!i 1:!~a:::r ü~a;::::~~ :.rGre emel kedett. . ;\ Mi:.:~:~t\' ,\ :~. h~::.~k =on~,t'.: 
H1!?!!'v~Lt:.
0tN. ::::::nak:!n;mi:etn!un:~~ . {Debreceni Hl rlap) :~:n~=::~Ját:-eZ:~~e~:! ,.. ~NemSedélr.) Su!a l J 6zset· 1et&11)'el fégla- ■ATEw'AN 
,._ :~:-=:a~:::-.:-. Ásott, kapilt, k lhinyta a ki• --o----. gely ezentistvánl 21 holdas gaz- BRAVUROS OPERÁCH). gyári munki& elstl hb1uisigi- lfATIONAL BAMI 
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